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5> 
.£.. PvJL  ^«julV akw aK ^>v>iv5Va^exu.S 6,kV cxu ias%eui,«it> 
9. - EYuck. dltts. Va%%«yjL%tk f>«Ue GH 
Cj^ «ckc^ »s 
3 - E 4uci«e cM Wtttu. CuJI-i f^ oUo QI JiQ.<dLCcju 
Jicckiukyi 0cvui4 
14. FcmciQj^ Qmg f^eeCcAs 
5» TM^ t^tLLuc.* cAa Ktfitaue ^®o6»y*q4ig alU& scl^  
C- niH|6u.ta.ce <=fce. Lcx Jve.^ VLk'kt4i ci-% cAeOs^  
do*u uuu WWM^ v ulciu«4/it*e^  
*f. (taux.e.ol^  "Ae.e^ /ivrq^ v5 
f - ck^ VV€3iacH%** sWiUjckiJtt - |(MdLo,W-Sd9 
B - V^VCy^ USCWI 
%u b^ CocyiQ. ^U*£ 
z. 
U tab|XV ci<8. Ua ^OteaotUnt ^Vual<e. W -^Q cdlt VytmuXioAoii 
oto-S v^nuH Q.dUjuLo.sV^ 4^ cais a**,|ovm<*.V$4*5 ftv\ u*Q 4*0^ *^ 5 
wwi Ujuut|t5vm% tuc^ MoiflMi 
fcVc) ci^ ujuv |<we^Q-kt4< ol^ uuu l^ euWm^ut^  WvnMt 
o.v fct&wt c&cu^ e e 
pKs>u_n. eV^^^Jx Cs He  ^ MWJUD guucms n t^-vl-
b l w Qos gc>xo  ^ nno/nue££e,  ^ °uJk  ^
Uzt |oWaW23 ttc' 
La fWcWut&4^ C Q. 6>«' O^u>b. p<Vt LLU_ 
ct^ ts^Q$ejuu.€M> d^» Sey»WYh<m% ols p^c3ckc|ut^  j^ ^-ScV 
<=lcu*& Le cWicxjuvia Gi<e La Wc^vuc t^ e 
L*®» ocScC^ julc^  cevt^ a.^ V'% QcviV * 
OMMa-0% Qi< * '^ui%Wkt^  "1 /kVqu«.e ^cOruJvenJ-
®A- cA«% auuaju.w 
• Bu ^ Uva 6ec.^ vu<|4tt L<x t^uj^ e Awnauc&e 
„ l?UOtue P/VAu>£OU>'« cie (s^oVfuSmiqii^ 
— "^ AUJWxct^ O Geo cR/vucq.^  6vt^ vne^ lXiai o^  otu.six^  
PjtoCO«5lvvi<^  ®| ^"ke. QweTLCcAM 5oo-'e»Vy O^  
OjOC  ^ Qv\ "S ce  ^C—*t2»  ^
— GeaVec^ nfuqu.*-
— C2amo.o1a.0ju /VtL Cev^  (j 6>uJlM.cvO 
„ ^~TAC3uUCUJLW 
OM c&*. ^wjjl ^BueM> Q ^ rQ/ e^ -OeafW- ^xxi^, dloxu  ^
CWi^ l^ ULVoimq.—4-VWICMA 6( eA- «5i*%vo/vtoiu^  tXe-^ Lu^ s 
atu Lowiaoo^V t^K «- ^e.© W&Simf c|4yp d«o. L# 3" <VS A „ 
fWn La tu |<SLWiQ,k'%«a4 j L«- S^ aha%C«. 
ck la oan Ia Wsuee P«^ cajP IrV Lo. ituu<*st^ E4 
0>a^ e etfc «*.*.e.fU*jeiU *4 
? Tb.%^em.9xl^ 
^^ R^ u-^ Vav 4 2^ 4. 
?Vc^ » e JI*cA^ CA«4  ^
? C^ OJu^ L %6l H)ll*tU4.€ 
2. -* R«.V<xQVaV O 
eJ^ a^ e. cA«. i^c.cA^ c^ a 3 
?e c%em %*. E K <6*HxVe&&3ie 
*, 3 * ^ Va$V -493 
qJkx^*. <=** A«.c^€ac^e lf 
7 ckcvt%t. T »*>yu:*uR.c ? <& 4 # fi«.|u.^ kV  ^
eVa^ e. cia. i^-6uaA i^cAc £ 
eA-q 
j^p  ^ dte&a,'£t*Q> $4 
GVa^ c. cfce. 6vecR^ c4e6 
? x eA- V®cfcWyi«M.V- f 
 ^6 <r i«.%ut^ Vc*> > 4 
gVo^ o. d< Jt«c-^ .®ic^ €"? 
? -i. SVAncWu1*-« 
 ^q > R**U£>olV. U^U 
3 
otig f 
Hp ^  •¥ R,e.s,a€^ ci> -^ o 
E kv^e. cie Ae,tA<iicAe  ^
 ^ 5? OU. f 
^c.  ^ QOtcl^ VclV* 
EV^X^e. ole. <*AeA<yuJl«c ylo 
T OU. 6 ou. O) 
^ lO * R**4AAVclV 2. U 0 
c^* Ut«jeA«4.eilfi. *4 
? i-ot- Jvc  ^ j ^  
Q>a^ < cU aX 
? w Jic<i E-V^  / ^  
Et«»« ok a«.c.Witft« 43 
<£<& ou AIL/ 
* $3* «^ W«V<xW 

4- Pjtese^VcU^vi Q^o (^-no^^uKo au iassfrmevtV-
*Tc&xl)r ^eJUicuwi ^ou/yyuo et oUs e$ctx^e& pvSoVo c^eg© ^Ut 
*  & s  C e n t s V ^ M c A t ^ o n s  j i & c t ^ A e C  y  S M . b t ^ -  c J i e ®  o t e q > < » m s  
^TWM^WO^^b C Vs movi <junC|cPum<o , j*ohxk4«i c% 
4k %Vju4tLUiJtie. , <4A c^uwcawM ciu # ^ • 
Ufe e/w.^ >e$*ks <&WV ^Ksun <i£aMW»% .Qqhajvs 
Ce  ^ |«cmc3Mi«tik4 ? 4<at sWxucUi/Le n' e^croobt* c i^ ^ot eeem>* 
ol«et o^taeW^ 8ui.% ©^ iakemmell « 
i^ aucs La SuujcjlulW , m»uv citsovvi <yns au St^ Swct 
d 'txu-e ^cmdQ,U*6'h cA1 uu WtVumon V- e> <=4% c&T 1$ 
1 a£S«ute«> 
Mft, ^h6 j $XHc } j| f...- a^tlooo^ i 
ck ^wmVs ,6, C, b, 
c £XHg . kHc 3 «4assok*||>yte44jk  ^
^x»utVs % eV c. 
6ti « JD»WxV<%yi cale ft6 ~ k**fi 
A% AB 
.0  ^c ol»^VrviQ,kwt CXuC^uPoble = 
Mj a ov»Vak(M ol« -6x S.I,vtudUuie 
•= JioVaWtm *ne ^ akOe 
&c. * «=ie JiB^aku«e 
t\lou> c^©(w»orva UU ol' um WsJn/meui- qxu' a /aafec* f 
ok^w . [;^ -j 
C%V «W CAa oi' aut. e»^*xk*» juolCucuaic Q>*f oe^ncuj" 
daO i^o d'uu.« k>L%' ytcuicifc uovne C|4m <mV 
tos-WtaW  ^ oUJJwiqjuck^  ^ V^na" u^akuUb C «.ttec /^ncudr & 
al.il ®*vk« di% ^xsUt^  wifxm ok c^Pq*  ^ /wtks Seu„ 
4Wt€M>  ^• ^®o Va*\t»wtuW @«aV *m\-ovaJm*' d% ok'||Vca@k£ 
ol'«« Vcxk'cryi e*» clesc i^o^ct*u.v Sa.kbvt Qow^e^e czifte uiesecuty 
oVetMCuctkUi dk.s eauk ? ch« ecm,« U/3>eaa e> d%€flt4*< 
Vcvww* . 
U 4-WIqaw <a*l a@W Q»«¥Va«]tiLV 4/w»* oe 4«Bc»ttut otauotiue 
^cmQ vvtdMskjuXOOa VVueV p i^%" dl'u«« .xuwa** 4 QuePcfu  ^
Swidha^e» ^dw-^wUAx axJie. S <UX3u.*&mA* Cpu.<  ^ieTOim»? 
^^yyfcmejtU» «u ^uV®  ^ Qewn^wisiVe, yvte» /w<yie ce t^M/Xb ^ot% 
Com pU«SAv le&to ) QUJec ulc.€ut»Vwi dk kaOUCS de 4«MjUtfe  ^ ef«U'}W«MA£ 
vmpOLVau^uo e>V MOJtVa^Qi C^uL til*b u.^ wxk'oh_Sa 
Safcf*  ^cytojve^eu/sA de Wwmq eowpactW tcw^-cuUr <*a*. 
gux< <yxaujt oibe. f»oto|UtoiQu% <W*c. C^aePqu* ua.Hxca.fkkWs cvl^ V^u  ^
L* !4>etMe Co«»Vjuu,V<. fc* $. ^Roui^ o Stsvi <3&&ei»kutQ„ ^4» 
cn^HW jwnm eA«*^*ulre /vwekxQScq  ^ dtwV & # 
peOon uxjlq. 4^cuu<q dk 3L H wi p*J* &^L wi j ^yvidC omaC  ^ |&CBuv 
Siucca^N-jv ,^' d®ue cauaftfe * fbji conKjie •$<% 
dk§Q«uga© °^> C23U.*||WiuVs ^scouAfc^^Kgoi&e  ^ au feek/it ofe AO <uu 
6WaiH' ckascVeu»*  ^ ol*%> >^u4.t$hio Sa.wft»~ 
^cu»«&u* Cawi^ BCkcAf«b » «**»MbfWs Sq Vft» - 9***v«iWir /m4o 
eu eeu4A$ aocu4» '^^ cecjuuWcn? «^s- cAa^k^e s mi> uut ® pou*£4%» 
rv«viCci,i»^8 Ct^ oMA '^ Co Om Qu ^ouiWe a /<i^ O /n £ju ^QJtk  ^
oo.<irW 
cie 4«ut|a* a^AS 4a mwue ^%mk3op dk y ci% 4aSAtut«M,t5 
a^pe»«cu'siAt>* duite» paedhfc» de 0'u^€ % ol< cA<*.0% 
©' «u|@wc.eu,le ou ^A/acu^W" ^»oux /^yjhe ci% ^^^«QAueide CW££*A.QU4*s& 
^®51 QU-^-^gjum , 6q. wteictOQi"<^u,f Co^%Vvk4«ui> 
IW |s%,$c*at% caw/w*noe cZ i*« alfc|Wv»n«t @> =£ ecicuO^e# /ecn.^ u*«M.h 
Ls» cflasvk dse V»ve, cy** 4 'u>>vne roun^* cm«|>  ^-
46*n6n> <A|dW%%'« ^^(^rsxLS^uk- <»w 4*. ^emcikw cte •% 
l»Q®e ch  ^ eJh c&u «=6a^a^»« f^ 1' CAo tKcS% ^atMesih ©i«% 
Qea>iem.W ol^ eujy , "^SStV1 d^a^ealo  ^ 4% <24-
o'Qj2.^ a^AU> "fe&aOACOM  ^ O^L OX.CWc* ^U &U/SJI * Au Cv«vis ckl 
^cnfivtuea eW d,ocm»^9eU#H » oeAeuas «QuJL%e.Xbo«cis 
ototytgfeO'* csu obit»uU cifib C6u^a4»lwa.Wwi & fcUo. cucvkfvj cio  ^
eotiut» VunfWv0» * 
i ^ > ^ U a a „ V *  ^ c i ^  o t a e f e a c b t 9  & b o € * u « J  e J b  9 ^  u n ^ o r n x / 6 * u ' € k , b  
0|**x «JU -**»ttQV€ju> J $2. rmotCWoi® dfowWtoge QlVC /^vt^  
'^Q«.irji^ ouee Q> ^e, WI«AU G^aUtcis C^M onV Q t^ecu,W  ^
^AouoauLtk ot»UQua> «le Ww W«a.P dt» syi<ui<2k U> sVauce dk 4* 
^ca^." W? • OM ^>«*V %V ctaeCgoitg' pc* ^JIXHUAICLP ^a<Ul Q^tejunuci^ 
$*k CflUA,%«X <i% Qi^ »cxcks y ^>Ov*»OUA* -6% l^^ MtWv <x OmcJMa  ^fcu 
©GMAI**. ujouui enouimzM*' i% oltuiBxs o^&tnoke«y 
<2»»i%Vak C^ue cs c t^jynXe,i.s r*e*V } ^cvnt^ e^ktuquk 
OU 4AAI»^UU.<TIXK C^F|<AEU-K'E&. 
t<%, &We  ^ x*aA^T ^qji eJh %^o o.^ s*xVau,hi o i^h-
nnmtew Le ScE cjLu Ven*a*» ^ comf*»* cie 5 cx>ucA% ; 
- QO^C <Mc6uz»cw ole Nt»tale«o «HV* W.^ owt eVSrTOM 
_ c^MI^ wul^  S€hW^8 eAf <^»au£e/ com^xcV, 
U Cou>ao><xVsWc^u.e dle c% c*»\*eA% /oumV t 
q) ftcuu ^9cxx S u JccC*$ 
o, 4 < p| < ©,$ mPA 
o, c  ^ < <>«**< 
S,d <. E < q,5i 
W) CokcA< <Lom po»oS«%tk$> 
o,A3 < < <b,A3mea 
O.a.3 0,33. mfti 
<  E  <  y t . r m f t i  
SiOo/»VfidVuitt SouV>^» 
of55 < < o,4meq 
o t4 < < o, 
 ^ e < ix,i 
f 
/  ^* fjtolVb* ^ vvut^  
G" s /wooluA» <dL« Ue^3twtak<H 
|="^eS%Vtiwieiu* ejuu* 
V 
z 
QP** Q> ST» QJA^LS HWJUH ®*IW 
c^a %Atn e>u cik. ov»tV j 
U -Mwfelat <Mr CeMsWkte' dk rwal-yuKutif i^^ veJut^ VtAs 
olviic a>K*AM^rs o^aA^ck e>  ^c^uaQ*;tV %V- moJwna ,^ | L  ^
Wotiuou  ^ dlfc *P'ttulrA«^u** /* civ*c paa Oukc^ l^^  as 
Qe <&±§<uY • 
— Us foui\cou®«.Vs cJeo%-&*o olc ||yieju,k'e4 dovic 
W^uVaV$s o.v Oa «sxWie ci* Ctiuc^B  ^ mo.Uu  ^
Su^po)>cut>* £* ^*mjMo4 ek ^eo c-fto^^ oft 'U-t-^Q.kVt o% 
'^uuewi-e 
fan <2ti*iSe'c|4A«k,ce, -1'Oet^wdh ^ne*oui* Sa dQjuxo^k^ ^ 
Ccw»tQ.4^aH*c*f % cl% ©=*ju>* - AHtuuft. ei- &juu2 Jt* kxbS&eta %U> 
Qm. 4m|a44« j daMo dks ca j^utswi* WW «anAH«y 
aee«*»Ck>^« (mCavx  ^ CP a. SbOifceotU* *Pa cS^me^kw d& 
*jU» g, «vVe4*e*s * 
dc^Ob^a»  ^ cJk £% siacw&kau^e e** oftctQfe 
e> a p*n%cxLV oiwj&%<, dl* cuAts Jtfc*mecis * 
fVtfl ^acuQtWi cJ< c@o Co-u>€i4<i  ^ 4s 
^OJtV  ^ oQ d le eceJsol Sqjuo atieudke «& co.MQ4>t. # 
^Cmaac  ^ Cj&«n ^ uk eJr ^onWt wvyajutkt#- t ^ou® jte ccyvvflatUQMce 
cA» J 4q CU Wmt' eM* ol% ^U^qjisju,!^  
pm,W oktt 4'tuvhe rmotu» hu «du:ff«8w.K «fcp^ afcooJ. tuike 
Q*&a,H*^cn)JyQ QX> co*n|».^ «ywe. oV<x&\ujics**c<e g^sjuulmsi.^  • Goutf^  
deiMjC^e eskwie c^u' /n^^wio Cojuuu  ^ aie» dfQ®<i?3ci/iS 
OuXO^MM  ^ CAQLU) 4% olafPag^o Q«€cmV%" /3*V> cSI^ » ji<Au.le^vU,» 
% 
Awist cievic  ^ m«4Uo Go#aymtnons pan *Aa ^4lW 
QoVvy|€S$vloOnS d<  ^ c&e ^ VWOtJkcm 
9 
(Uws cie dtsivvvi&i ^»u Gu 
t^McWorvi ol% OuCVqnAS ^uuubouuuH | 
— 4y^s, cie SVoiucMuejr cit. t^nidiouWvnS 
\ja Q^jLW «^^WLWV&nx di«Q.s /frXZlcjh ^ UX^ Sa <D<A/l 4eioP 
w oiwtejuirVuii <o>. oAe t^Mcia-kWf 
*, No-kvi-e. e=Aa 
w eVc .., 
IrVud  ^ cAe.% ^om*wQu,fcs awto oiA^ytuovks <2y 
-*•* C0V6. C j-3 
. O* ^Mo^msom '^eMvwift^ tiWiacie d« ^*©6e. (Tasro)y dit 
C^^cbieqa-e } ck cAxWieMe %2.t3<wi ej-d* Wl%a 5.33/M 
c». uuuu* 5ut|^ wie S«(»V mfvw> Gjm1 U? a eW f»$ekjc&' 
» Om C0i»w:|-g> ak> QtpQzh a ftceovit p&V> oi^  
^Vfcvidj*,©» CAQM ^Be QOUSSo cAe 3u*|*W/i* <*&®ew«*4 *T$^0. 
AUii ci% ^%*>|nkc4W <3* Cile ^moUtWf cJ®s 
tmiA«wieu,l^  p€k'si»ti<|» du Jtt/atJUJCM ovec '^tsui 
©Ar $a s&VaW&H' cAe ^mcici.kwi ^xmjui  ^ "7a$0 »«ni-
eV co*t ^ «uj§' Qah  ^ ci% d<yvvvi*< Szmki&djfc ol'cxM)Ue 
c^aucAs ^«Jivovi* '^cmiis SV^6  ^ v fuueak> <8tt»v 
Z£ vjxauuk. , Qau cxdq,  ^ t B ko-W UMJUoJ <2^r cu>tx 
dewne  ^ |^ *to<2o -^V^WiciUi^ c r>vi cA* ^u^ns Jt®e^ucMA& 
AO 
<U|$YWICXKAVIS PWVI ciacu*t OU. CJB» 
KXOOEXUTTUS  ^ CK-VW EJA^TUT  ^ ^E^JTV«.V4 CAM SOP DT ^M^cU-TFVJ 
«W o*« s&vi^ e ouo  ^ cie «^cut , „„ j wjhV cAt»/w»ie< oi cuu*> 
^bBecua ( t^iuboutJuV ; 
R*SWMA 
O) 
0lOU^et4y? 
cw 
<-Ro/l^ L 
ZWCUIVWIC^C 
*vew,£*IJ' 
S-y fcQ- du 
w 
"T^o 5a,6 ,^1" Z iH*$  asci.* 
s*fcf< 
«M» Sa,6 §3,1 2,54 O 
F a9»  ^ 2?J 
a,<s Cs^u  ^
P U4| 6 Ah t i  /f»4 2 Uyncpf 
•35  ^ A%,%! SoUe  ^
0 X< Ak t i  UvttfM ) 
<Vit^c9t t&Max&q 
un&k MAuK 
$s N5,i Jh ,C  A * H  *Uy&, 
^•e. 
**W&U 
^T44 ??iS 3.4,3 ctM^cQg 
Umanuui 
ah . 
MSe 
4*4 
<WIOnKXC qyU,eJ,«&b OtiBoWM 
o' vAt^ MQu.V' dp 0,3 4/o > °» No/o <e> o, /» 
a$W <*m* 4>e jie»wijuout "Tst^ o imc^m»' qI^  o, 3<5% 
$<%, i^fivyuoJts -3ifc*sxuout» DtQo b j^uJr eu, /s^JtixXca /QCUL5 Jt«e, dU^es&^eiMtvh, 
AmV i^^  Res e^uuwts Rr ot«u« |kopCL» qume (fa 
5i$bWttto- Ts,^ 0 , micxU ^aa/tce. C^u.«e Po*u>s "~^SSQAUG^U ok'||ka«4tku6 
cA« e>ouC*M/1r ^>®Uo /»U>to4 ; 0«o JKio j^eMs 6file q>V 
ji^ dUea&^» • 
t-cx mvct^ ^ni^  ci& u^yujouu <d®7vn6«a. dou» -^e irctlb^cat ^Pteeeda^-
W iaSSeme  ^ °U f^ AewK&P <^L<e QeCi 
<=ki oio^ejujcsq "[9.^ 0. C<^aicbwt 4W |***wue*$ Jteotnuouts ^»1-®  ^
"5fc<xk^^QaoA4t> eu SQ7u>Cc€.. 
LlQuka6^S<L |^|&cWec ^cuv GAee*t e> Ht'$^V:tL3Q fc*tu 6* 
stfleexm i^s d« W> |>fet k ^  nnwVgt-6 Cftte i^^ ue ax^&u  ^
db ci4||m4Ui&P <*M€4*«ci 9. cC g ,^ ole la 4Xt&«f 
ck <=4* «^Sewoig  ^  ^ siu^Hae ale &M4c^e olu. 
|>BaM<4sf c=iwCe&i> t^%®<^4t€ Utenxuhx^Pe« 
Bmwe UM ^MWLeAuvir* okll@ieM.itel «%dUw.*su'b  ^
ciu ^ducfief cdk 4.t 4,\ c=Si* dk'ouu40ke *®©CU3o$» 
q, tVc' fione^u ckui/a oeJHc eiruoW c^ue # 
» Lci ahW»w ci% Ws&<u«eu.k ^«*q«' ct i?<x furi ^SS< 
autc. '^ecut ^on pA<m&H V» % ifWciX*®» ci» c<Mao^dctl<t»f 
4 ok |wcb.U%tin oW J»e**xo«kjt "T^e  ^  ^rau,W K o% 
Jiu^?Wi« ^e. cicviyiuiqu.^  
«. L1 iu c£c/* otiut <** ,<=t piovo 6o\>/tCbQe' «=t Oa JiupVu*e cziq 
^xeeWjoti "Tsu^o 
A.%) 
-  U  c J u C  | c ^ *  ^ $ a u . c § i f c t  a c W u t 4 ^  
cie^^uiol ojt».  ^^ ^^Cc^aoiiUf ck ^Q /mtuuk^cuHe C^ux.' auoc t^j^  
^uike uijemew, (_ |ftxy> cjitovWMj 
— UU oS« c£ 3"% oW dU ouueJELe ciu /teedUeU} 8i* 
a,dAwu'Wb6a ^>OUA UM ^QUACR I^ CU Q.eH€ ^VWQ \\/ 
(  ^ CWiQojl , |CUois) j ^cu4okx> q^u«e cfie 4e£0e /\3a<WiS- cie 
B^oviV- *^a O$«j juupkt&e. cN» JtSoqXiJat^  
06* ^9ou*qJ&Ws <juu oi>B *|avm« (te>i«U _ JimVH ^ Gxm) 
awt «k, C^3 
Uaiv* oujLVjte eJktdc ceMStSk eu 4> Cewpt*Aa.hw olo/nm+df 
^ULoM t^ouih o$e -ftx JkW<&ia.Vwi? 6> ol1 Hc t^fcCe^CS «-||eckt^  
G% dbwn^% sftnV Cx»w^u^e<b cxa« Va^c*4s &*nt'H gea w*.Bistta.!-
olcuw '^ev»eu»h», dte 4» <UM<dU:ta« cJ W Afttsoow . 
LA jieodUiouis ftWcACfe ovwV de= Jieeexows wc-hatevqy  ^
ci^ ttuuuay^wa c*6 ^eArfto-^o j «=4 ^esXwt» C^^MCaluqMi^  f ol^  
§^d (VHt«tC« j cAe. 4oilV "/V** (SU ^ottcu^k B L^JUJlS ok"cuM.%fc$ 
Wti*euA* ole 4o < mi eV- HcuuA-eiw -ecMk cie, 5 QS/t?,r-wie 
L"S 4 ci% usc^u  ^ /v5&aV cUe M a 'dfmwi p-$cuu.cfl®$ 
outV con&Vjutte ote ^>9cxqu.@ ci' «acC«< ot*. 6,S" <C 4o /Wn 
l""i> l®Uio t^/Kfc OunV uwie^«*uet*V C* |Wne <=»% co^e « 
Be^Porm' ei- Wo Cb^aketaJ-eu/iai out^ toiefcU* uu« oU  ^KuJtu4#** c  ^
<5|1A  ^ c@wi*»*€ um« /uatiaue ch ^cuWt" jtebenu<x>4 <t 
"ioCV J&yttauV* . Jbc wewG , eu.t«< W*se*Mu>s oS<? S 
A3 
«o^ocflu.Vs ck La C U coc^ej ,  ^
U*e we^vwcM  ^ peu» Jto^xxY QV R$s*4^<ynAcvCfe 
0,|€> aN o, IS" y* 
Ga«6vi U- Wt-g f^- Cyf9?t#) ^ViQuV- ol* «*ecWc$t OU* JfcM^hl^  
c .^ okuv «3i,%<e3ivatib Qw ^QX/wie cit ^aS&euie  ^ eu4te  ^ba<i 
el> & cwK^e « l* ASewioouu 0004)e^V- /a,8<w» ole ficut>  ^ol® 
c&auieASs ot« /t H, 64v» eAr 2L  ^/U4<1i |j% |Wvidi«a.k'uta oie c% 
A^-eiUMA» •jtue*!. iu®%VAq6 1>WU 4V «=^eptt4, ^ t^ol A>ti» 
c^wVJie • La Jwcke^efts /y^en-^Q <^m6 Soactat^  
otc ^>Pae^w.eB*€&* piAauucfie# p*>vs' olu ®*u /vee^soc*€t 
C^VcmI* Oeo  ^ Cbuu.iajuA- uuuu» ju< „ 
 ^cA*. ^ CtS»^%tWtS ci% eX%C4^kdr5 cl«e CJfcMe ©J-ucJ.* fintfw/WgjuJU  ^ g 
^oit» ^ oaV»v £<; Vq" dk cau  ^ Qkr*n4»?Q?|Sb  ^um 
O 'acoioCh OjU .^ oksWtAtXtf OM.^ uftxU6, 
U ci® *Ai;%Wu0*f fK^V n%ptdh43au4^4> ; 
' '' I 4" - - < IPCHM cig  ^ fWltoUA#0W^4  ^ ieCOfcUW (^Vok Q? 
<fc>Q|uue westiUUeyneu.L B<S?1S ^&Ul <A peJU/vnejfe 
„ f l^ uole ole taaae-wieiLH ols» Jna.ok,e»* ^ecJku f^eug 
«£®* COo 
tiw Aaciteii c k  |»i<i«*Ut4 ( % * * > > «  C * * ° > * & M l  k  
r»un uu* ^ccxucvk*  ^ f^ oj^ ole dk /*S,3  ^
Wkmen^- O^e. sRe-RPf^ J4* nn dk ^ojulWi |Vi 
Jvi$teA*vte*tJhe' QanWttis-ki $K tM We3aoWcm So-P» ^)-Jm.chm» 
4lj. 
La Oyts u*xe oii 65 tuu 
cyww«' * Sa 8&44>e  ^ a,i'^ i w cw cAew ,^ oku /mueeut 
Jut € » Lq ^^JUAtvkus, ^AxUxim -%i» ^cu.^  cA? Ws^rt*# 
f^cJUA JvacAuxAje "&b csitt^  l&o^eclM,! CgJf* % e^oyt|% oi« 4p 
^Motakvn » L m {mm ^csjU"* Ho, ^  G m %UJ% B ^  # E1 %i .» f <y> 
ob (p*»v>4to jvuX>«,oja «=  ^ ^«s to$ 4 4% ^®V<acu4f 
Q^VtM&miS, '3mV u^Vltippl1  ^ citui^  cis ''"w^AS* caife ,^-^S>h c4g 
^ou4,l» C^ut ®W%<6uc4eiuJ'' ,^ tvyefU' ay jicao,U*e>i • 
l»e,v*Ho *s®  ^ ofes -la, wai cie 
4 tt.Vckya„ puuu SC»0 D l^-iyts » ^6 ««?tQ.»ite/i €|»tiu.'& ole 
QoVk4u> 0I5 «OvmctWti^ . 
£bcxw% CS&6 6^Uoie t t-4 c* BH?' rinmt^ aif/ Q^u.*f «4® ^<%%$6WI4|4* 
$A-||sjLeu,ke4  ^ eu&e G« eeu,W« eU* 4e tmuji cm$ I-
eui^ mtUtVf' tu* 4<w,< cs4'& ^uoi /t&zww? / aw>w '^u^a V 
^vvt olt «C ' <piki cacativ ol®, •la, %V/M4,ci-ci4f Q<^" ^uiui 
cm „%>| t-SyvM 43 ack  ^ cie /cuuaW* 
EM VA« *0e. <s.V 4% W'icl eiu A<iCik'&i  ^ ^-1% /vitmajtM4,euicr 
oLc£$«A«ul-<«. -P> OAA  ^«fM €4*.l- Uj% CI44 i*%ym cie 5,5 / OULLUt^  
^<v>€^u' <C cle -6 *ckc,9ieA>y4A'S4i f~ oiu eo»cik  ^ ot<g. La *bV/iucjtt^  
6l> €uWke cteou&CWuoui* (k^^n-m^b a" i^ acktf^  -sy  ^i 4wi *e c^» 
2,t^ ffVwi • G*b f-cxSLI2am€M,NS (Wtiwu^V rm Cjuxfce^Hofat^  
 ^ pat€uu.^ c.4s tnx ,k c i^c t^mii au^uty  ^4 
- k% ^sJriWtMiAU «>ecx'tWiiS ciu u  ^
»ioctoi ole. jUol«*,Va*i O$cs'4)€m,V ifcjuu eo f^^ e $ W^eteuWtf 
Se»  ^- %VAUtku€ 
ta Att.NgAZo&te' <db La- Sc< Cj*** Jt<S»i/>V4l<< <3M 
^e.HitmeuA* ckj|^ «ukg  ^ aWi- ^OfcUe <«m|3(ig.6 
y lB  
C<AO i^s3 
AaS>VutQ,Ebe ^vol j A UM ^tiLvwex^ 
ols. C ^ewak1 Hii SoP Cwpe' cAe 4 a*|t% 
eA- olu. yo4iceji dm^* % jiacAfejt a fcw^ okm im.1^ 
| i( a e>€y ^jttsuaje" cfy^ ^ «auchI-
toWx  ^ wo^Azt csm fvntovniUJwV ^6- I^ U l<tM cik -£'q 
O M % V - M c k w .  % V  o k .  A o  , n A H  ^  < ^ & u »  U i c /  z  # 0 ^ * 4 0  
^OL rva^Wi yil atwi » %Ceu cf $«ua^4a ^ «uxw* hu^ 
uUQtau** |^ tJiaPe ote a a 3 «*w a* ^*=i , 
o^a 4a.^ e&u.eu.^  eju' a ^ »<artoA. t* . * 
OUUlVa€ €H^" |s€H»Ut UA4* C|04»iS« aA 6 ^Ul^ H •£ oi^  
/< a 'Vlas^s o. eW r*yji 4i'ojvytlfe H m dfzm mi% A, 
^ Sa.Uuie' • L% ovaC2U.«m Q cWhCu^ 
% ^ , S* x ^3#S*4H « i * BA-acfce <3, /wi<M,t*Aef H^*8- L« com pnMSlcty 
dcuu, U cu,aJU cVdHc&t ok ^«n 
ok »*&WVVWI % 4ci%SmM €U4> tsakL  ^ |w  ^a.Tummim •13-wvw] w 
j^ e fwt<Lte c? <x V-W |A^wjc' q^«  ^ S<**U4u.Qu>4r 
c^^tuke-k /waV ci<i a 4,4,. mym, 
U|«. i" crn c2lo>ViU4& 'S»^-
i " " =  c y  
y^e. etMsVaitt-Wi ^««1 > vm* fe^ude q o>f |mk 
Dm de Lgl (le^ndatiio^ cit La. CevtsV-wo^vcm bV~ 
• d(9fv\/n6 doiui La uo ivqluic. ^ttt,uau>-e 
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L% c,»w oIl Woh4 oly- 0 oo>vV 4-<% aUM5a4t.V4 * 
ftu otessu» <ie 145,«w j Ge SoP cie La olct-ku# •%V* f«d-
al'ang£&e oLm e-V* cyjee, Q^u.e^c^u& |W<3 c t^udRg 
dk^cdfzA dlevi,e Au cie,^e.i4ti oU^ 4 B r-wi t qA-ucAq^ 
ancM kneu ir Oa SaA»$g  ^Uu ^  
< l^CUA©l« 6 
^>ux4ji ^avvejtu.fcuV; cA1 apc<V Q»% <wie.%t43fcS 6-  ^ "^» Ca^cilPs 
4lbAt,t|44# f If ati€wci o,v cie Lq, tw&o6„'eiei.kkw *% 
<A l%0#wy*f# U seewid 4o*fc«xu«u> QlVuwe 
d, A1 «ww*t / * La oonso^ d^ i^  5bV- v^vvte Aomm  ^
ok u §€ftw« U g*.«& 
cAu ^<=ic« ofcocu^ 4& 4S <m Su^entisw? 
' cA 4<% So^* f^ avicCpxfctWeuV r*v*|r oka& e4» 
 ^ AvhI» ^S^C1 eotSoQ/d.^ '' . 
U ^ s^^eu,!1 ° |^|mei4i4i# rwietmjiV q. e)<' fS^M* e.1» 
*yr fYnowis, cl«e W cut cx f acxoc^j Umc. ks^ot tik ^Qat^  ^bsun  ^
ole oU'aut«Ji* <§o w» 
ca^ C 8 ^  
pwn L% C4wis,Vai* cWwt €u ^<xCc|4i«$ SHtwpWi 
fHat iiV* pCHui.^ ujjJi ci% JiccRw^  ^ ^ua 
rm«u.gQ^iiy,^ oh ^wd^kui eml* um gma|^ 
d« oWWw • ma o C^wwe B^e 
olu /^rnag ,^ cvvC St* kcJtiic  ^• 
t€ fwao&wntwtf 4<*A&<e*juai4> ^bi  ^5 ^wvm otwi. 
cui^c^e «wwi Ouji %<x^>§6. * 
ZXm|€Wc€ Q^e «t'ftCsVwjng C|ee ^ c'i|u«. ol« V £* • [.oj 
V # 
A fUtuJ Voi\< cci-y , mJL e-Vucl^  ta eJk' |a£i«€ 
l^ @l,lwiB4>9 b^rrtcifib OttA, UU i 't5JlQ4M %&U eA-Oi)- j O aUo 
tu* Jfcxc j^feiar i^ . 
l^ -s 4«y*a d» ^aWak**e csajt oti ecRcuuk^vns 
c< 4®^°^ ^ de^ynHe'' ^fu-e ot Q ^*f 
O&OM® ftVAI "ik 
^WAQ*' » 
le» eA-ud^ ©*" "^o jiecR<yic^e» c^ua crnV fi^-e" e j^eckveecf 
dewowiie' CJ^ue Gmrvvne JteW?l-q> ok 4a ^*ec*iSo^cM, 
dlc % ^vmakwi j UiHwW» flcuuir* 0I9 S-O ci io 
aW^e» ^oueuebt a^>uC Pha oli ^u' io& s' 
/^vtcicvAttvi  (pGlm^" r>un 4 .^ oie |4s-]r ot^  cu)e< 
o^b' 4 QrWfctu 644,V1 S *ko «j^ 0%« ^aauWwi 
cA*e %o <C Cl-i. ®W|% , L*t& c$n r- hts-uaje' q^u^o. 4  ^
"4a,^«4u^ au c-^uuke <Ua c^e« suo mm ct Wf 
®A* c^e. ^e, 4oJWVewu«uk okl-||«jitA*,k*eP rwa^uAntWi au^e 
Pt CAa^« «> ^e C0U1 c% 4 'shcite ole ko «WtJ 
t)m ^xav-o  ^ Msjwib*t cie k»a^wt«*4»fe eaicutQ La J\^ Cc  ^
oUt Uac. (s-mV S-W' ^cUn-l^ HjLlo ol-e ceA4|> 
w^vKfivie ao«c qW, ^yiaueSs ®Co»%wUs ciauo ^*u^e 
«D6B ^Mola-kw 
TT M ^ 6m,€u C<«. oie -^a Jle ^xVt-W^Ut °^ Q-^CVIS^^ ctcUVo 
UM ^UAH^CW uicsAuarAffc  ^ tl ^^3 
Uu Ow^l<«£ uh olu/^jufe^ cmi om ^aiA- •£' Gx^^c-^Vtti 
C Ho-^q Wclu uu U4U*l€M,^ % a 1 p€$tN% 
cl« A*Wl€U,iCuil &^2uiS 8 H ^  £ U 0 OH e ttf WW eq^ uipe' 
ol'uuAje cyute c&cluQuu-e ci« "ta^Vt c.o.^ ctk'' 
U <wejuiW<> (waA-uu^s de 61 •& Q-lo4|fe'* 
Z]tj 
C^oma s ^6- Cockg 
f^ Wi COVW^  f' !p^ U ^  <LUA S » 
Lq ^»CV^6-€' CjQ/UU^- I^QlQ? 'M- CjW|(4  ^ C^QUo "^3 ^yJWft $ d Ui| 
Voiec^^© rwftVo^&c^ue Qm ^cvwie °^e T 
lo oltoMiw pc.ke'  ^  ^^e-^cuvwe'. 
L% f<WU'«, /mowee **» be-WW- q-' f^ acaiSeu.V AL 
zwtwi eiuu' jSe^eur aj-0t „ Lt '®o U»«euA ° p&<k<*e  ^
U fvici<xkw, paui tiipe-C-e %tr wono4'tv. WU <u«* _ 
oi'a»< t^ow2-  ^ de^aU ii-oo 
t^dio.UWs, Jtn/W UxGk ."T-ui-S -P* 
(s«mV Jlnoles' <a'' ujji« ^Moieii^  "=fe 3, t( <im ^t>uo  ^
(p^OOAC^et cr^M» VaBvWut^ )' , 
Lfl* w l^» S*» 1*4% SatVD -Pc« ^cvt citWtvi l1*1'^ * CVvt| (%'ki*g" oi^ > 
oicpc»'l'& aVcvuy^c <U>e<» ukltAGw.cvtU 
$K.$ 
owieu V |uh4 e W ©4*1c .^ aie^o-V ; l*f 
o^e. '^o^cOe czkxM * 
ym 9e^me/ytf~ cle 4'1 urivttieu tiPf copiae)-eit4s' pcui, 4ot/Cyicrvj 
tyrvC ^ cyvou'VV %i,c '^HV ^ 'cxi-u. -Qqxxji 
Quu^wtAJvWWw QuJBc % ^eut^ b . L% terri cit k'c4i ciu cfiai|«u4.«af 
C^cBx^at-e «zv^»€t*C|u«e 41 QA>®etLt@ dfc* fctaWc&SatVtfeij el^ _ 
4<3L^M4,^ ib « 1% oie |» Pd.ceuUi,tt4>s S^^VlCjccaiU  ^ G^s 
Bxu ^ »^e*XQuxfe<j^  sW^Bo ^OU "^* |amA m /TiA€UX bjj^  
pmWrtiiJU olM c»,^® X1 'tuUUCM.lo% ^ C<&M£g 
cte u <yi<xurist ("tw azal.'fro-Kt.'1-e' ok vfca,Wm.*ti.l- °k 
JJa ^6nclcLk.m » Le. cieve.-Po^^Cui^ uuU ols Vo f^te^ue^k cie A; 
V^W. ol<vH «VI C^ jjQx. Qg C(aua Lcv nXit-tc' CW Af f 
U> c$Gut^ LU,<u  ^ uut Eitide l^ ctvt 
/we*-riW «•'1*6,5, cA« La 1 V/w,eA-U4s 
^•e WiA^euu cu.^ " csti' ^ <JitLvVv'e  ^ ci^ _ ^M<dlo.Vu  ^  ^
^uXSVetOPet^ ci% rXxp^ak fYOq.^P<Ut^LLff p&JiA Q&^44ftl tti, 
wawiWato 4?o, ^vu.<e c£ -Va fm Bua# e *tt4J <xliU| . 
4-. fie^eols >UciUXC|iu%. PijlI 
iiA® q^yoAI^  <di.Q •.M/vwfteii ei*€y ot»W»l Q^^ LX <4446 Sk^ UAckUf 
WtCcfuX! C j^uu1 (^vtW-ia 4*% c^cut^ , *6maa4*oai h§ » C% vtB i^iCeis 
qu^V* ole» wvuvaG&s ^vwidbtWwS c^u, cis |^dakw S cuus6.tii.el 
Qtt rmk' 4% W4|<mxV| • 
» > p /* 
w ^eJtb kjia^ketvn^s  ^ CThctdifCimofi 
CvnCnesUs. p^vnwy j ev) dtiss^ut |*wcjUfcV»f y 
L% $<8-ei^4i& fstvik &, ^ YxjI<5'/ ol< de 4W^ 
d^Ll d^C. G<UUl€H-V* %V* oi ' Uxwf %6.c4 ,^Uii| cV 
6lQj4,k< 
—. b>e» pCtu* kJmWe^S' <-u. b^Cjujt-s e 
Q^utcutoi !<% Vaatt^ u  ^ oowV* covrofc%' f Uu«. ety ceWftu  ^
CiDnkrtNiti*e, cj§£- ^ ^  ^ &attWrCcTl-e' g|. oy4,^ aaflft 
eitk"e cuuwakwe tix «yv ek>-Wu«L 
mfe l i&e  tu#  d k  fTnev l -wqu® to -uv»  - f ca  
^c4o.h>»i » Ch o^o^euce a vjoaV >P<e. cie '^aokv  ^
iotaoU'kvwneSt ak /weiizie G^ue^qju-e cfto-v  ^  ^Mact4'kly>iqP 
Oo*iWvuicm<> M/ndtiL^WWf^) J Suuo P* $c*t d?a , ce Qui 
pUt.O<LM8.*t tiu ^dlo|wd .XCcUajU ^>J*0 V^CUvt* Q^St % 
t^ynolctWvviS UXWu#9 fUQM*Q,HMS &W*HA'<dLL )V So-Uottflll 
<Jl% ^CQAX M c$A VvV^» ok CVVfl 0*t /WK. 
^  l \ ) 6 . < i o l ^  •  C 6 - 4 1 . X  "  C t ,  ^ > l f c l L O © l v i «  6 - i i 6  U * l %  ^ f l 6 l &  
UAX /lO-olCQA Ba.ciwvwe^/' CSu ctVC&i 
^aA oWta />Mo ol*S /»«tue t^Pou 
^c#v\ ^  ole $! vvi V^JickcWWI 
5 VAUcJkVKL - XM oi«lirtCH 
•t4 
ibcuuo cjoHC eA-uds  ^cio/wne-e. au« /mcVScxie.. ^oua 
& ^ cu^bCujuQJuJf Qk||«jLB4,k*e*P I^S GiM Vt>ut$ 
Qtt «t* 1M VtM, Se I -» % Ksiuc.i"Ute • 
Em ev-aut^   ^ sst» dovvne' ie ccio ci 'm. ywvwta* £ 
C$nWkt,%' ole 1 ^aoeV e^a/0% %}* tf uug 
^ove.€Be fyOouuJ^ § 
L$® cAvw^u-V^wt* cie La ©tout-Wf Qttu v Cf44,€ *$*i c,^ cui^ % 
d& |Qto'WlQM,W CXM^* ckckA/VVQ.^ » cimto VA t^udQU/^ . 
fisieSt" itft* f?s 
L »suo»*i 
-fjs 4 i -fi* 
Cm 
Lb CKI^ &V olu £&U02 4e.quu.fe  ^ <Q\ ^UYTDCTKU# 
ratCfiwfdi'# cie iic«^4> u/yvC |t^vme ^wi ceA&e€tde'® 
1~B clep f^" oit< ov'6 elujvoee cu 2 cvu-cA  ^ ^V* 
QtM cs/nY*« eW e4«q44e cuu cf>« 3 4e 4ouWiui,€a,le %<r dckvwvne 
J!a fsvwu^e S a _?l. , H y» •> tar 
A + e »  , D  v D  
ojjoc <2C - uu ok'<-« oie Cxswi^ vieWw oU SoP 
e* a tuoiCcje. ot% A><ci-& uuU  ^
H a q^cuEVW«u* oie Ui cou cA*€, 
r t^iueVfc.W elftc^^c OJU. t.<udte cie LA COUC  ^
•& l-ay^eAJuey)* "^V Eu <^csuA«ut> 
4cU^tM*-W,V$ ©Mk «Laucft^ e f»Wl 4% eNs pofftiBU4> 
dUwwe*  ^ j -% 4a>%^uxQ  ^ "io-VcL  ^ ^s. Wouoc Vfoe cfe ^ , 4 y cw, t 
L«. 4a»*euueaV oL*$g<u<eccVoe-P QjuJ»« «&% < e> £ M-
k? & <1- ^  =" C4U . ^  p^ JUl 
JE>a e^e^^UMAM<xWw ciu ^ca%mj,e4- o!Xff ^<eujVt,t»P ieuciti> Otn f^ 
ots, vS * uwWjiacWvv  ^ ^oP _ i^x%Mckyzy •%V vuxoaui^ J 
V ctu«. <«4%«neu,V clU  ^ csit 
^ oi' ^vynvc» OM o.eu&@ > «£** •& <V®.3%-«ua.€u> 
ok||qXBu>Ce  ^ «ufc« k ^ Wy*  ^^ 0,055^3^^4 
C&cuiyv °  ^ cicu t^M> csl4uja  ^ pA^ t^hUf 
k ( *  c   ^^3"  ^ S|» % citqjiQ.% ciecXts^S&BtA 
L* 
U ^UAU  ^ -EV A.COU*C«%«M,T> CIAMA  ^^CRWC* GR # L% 
4#WsU4# ©elHo *6s $• ^oV^Q&tl' WnV O^SL. V^VmtfW  ^ e4* 
^ -Vo^Vmm eu> ok JjtaifccuVCe^ Ca^cm '^ e Gq 
4S^S|5 
V<x.iAW4,«etJuV oW f^^ exL^e-P  ^% <L^outi.^ uteU* oiou  ^
ik e.^ a^©0 Gk ^atyVecutX ck /nw4jmu « L-e f**w> c^vsu* 
OyV «XCfl}*' M J e<% <Cf Ao €|Se5tiejLWC,^  Ci/nvkv Vu<€JU,Viy  ^
Cy^€ * ApuiV diaquve CL^c  ^ , i !ui akvn Mt k f^e 
0, q5 %V- G^«e' e> •& ^aixxtfcto -%4* 
L* jV^aWtv» ®>V OMkvvtec *<i ce q*te -5a qU^^b*eit<^ 
e*dte 0% a%a^% g*a ^cVecuc* °*e -£.J? oie LQ ^Cuq 
aACM,d< e&an$ft. | ak ee muvneu,V ie 4a.i&tJut€M,h okgf^ uW 
0 fcdve % i pt^ eouik 
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1962 Argiles Sablos 
Murs porteurs ou panneaux de batiments 
svec ossatures cJassiques : 
— appuis isolSs 
— radiers 
Structures d murs en mafonnerie 
Structures S ossature 
Fondationsdes bStiments industriels a un seul 
niveau et des structures similaires 
— espacement des poteaux 6 m 
— espacement des poteaux 12 m 
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40 
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sture similaires 
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10. Basculement de bStiments rigides de grande hauteur 
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